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A Revista Universo Contábil é uma publicação eletrônica quadrimestral, que está iniciando 
com este primeiro número, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional de Blumenau (FURB). 
Com a missão de disseminar e fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, a Revista 
Universo Contábil está aberta a receber para publicação artigos com qualidade e 
contribuição científica, produzidos por professores, alunos de graduação e pós-graduação, 
pesquisadores e profissionais do Brasil e do exterior. 
Os artigos devem abordar assuntos dentro das seguintes áreas: Contabilidade para Usuários 
Externos, Controladoria e Contabilidade Gerencial, Mercados Financeiro e Acionário, 
Educação e Pesquisa Contábil. Essas áreas do conhecimento estão relacionadas às linhas de 
pesquisa do PPGCC/FURB, portanto contribuem para fortalecer e sedimentá-las. 
Visando cumprir a missão e os objetivos estabelecidos foram elaboradas diretrizes para 
orientar de forma criteriosa a análise e seleção de artigos. A Comissão Editorial Executiva, o 
Conselho Editorial e os Consultores ad hoc estão comprometidos em assegurar a qualidade 
científica de suas publicações. 
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